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Abstract: The intravaginal inoculation model in three-week-old female ddY mice was 
used for the study of mixed bacterial infection 
Neither Escherichia coli nor Enterococcus faecalis alone induced vaginitis: it was 
c1eared within four or five days after inoculation. 
However， preinoculation with Haemoρhilus influenzae (serotype b) was able to induce 
apparent vaginal infection when either of the two bacteria was inoculated intravaginally on 
the following day. 
Also in the case of Pseudomonαs aeruginosa， only preinoculation with H influenzae 
(serotype b) induced apparent vaginitis upon inoculation with P. aeruginosa on the follow-
ing day 
It is speculated that H influenzae (serotype b) may destroy the mechanical barrier of 
the vaginal epithelium， possibly thereby inducing a local compromised condition on the 
mucosal epithelium. 
lndex Terms 





































































Thr巴巴 w巴ek-oldddY mice w巴r巴 used.
Vaginas wer巴 washedwith 1% sodium bicarbona土e.
↓ 
Vaginas w巴r巴 washedwith physiological saIine. 
↓ 
Th巴 salineremaining in the vaginal lumen was 
removed with st巴riI巴 cottonwool 
A loopful of H. influenzae (serotype b) was inoculat-
ed into the vagina. 
↓ 
On the foIIowing day， a loopful of th巴 otherbacteria 
was inoculated into the vagina. 
(E. coli， E. faecalis， P目 aeruginosa)
















接種に使用する菌は， tryptic soy agar(Difco lab.， 













川 .H. influenzaeとE.coliまたは E.faecalisと
の混合接種実験
1.実験動物





H. influenzae， E. coli， E. faecalis単独接種と同じ菌
株をそれぞれ使用した.
3.菌の培養











有チョコレート寒天培地に接種して SM耐性 H. in-
fluenzaeの消長を調べ， TS培地にも接種して E.coliま
たは E.j包ecalisの盤腔内での有無を調べた. (但し SM
感受性の H. influenzaeを接種した場合は， SM感受性
H. influenzaeはSM含有培地には生育しないので TS
培地のみに接種し，E. coli， E. faecalisの消長のみを調
べた• E. coli， E. faecalisの消長を TS培地で調べたの
は，E. coli， E. faecalisともに TS培地で良く生育し，
しかも瓦 influenzaeはTS培地では生育できないから

































1. E. coli及び E.faecαlisの1室内単独接種実験
1. "7ウス陸腔よりの E. coli及びE. faecalisの
recovery 









































Da ys after inoculation of E. coli 
Fig. 2. Recovery rat巴 ofE. coli from mouse vaginas 
(e-. -e); inoculated with H. influenzae 
and E. coli (nニ 30)
(0一一0):inoculat巴dwith E. coli alon巴
(nニ 20)
7 6 5 
マウス控腔内接種法によるHaemoPhilusinfluenzaeを
中心とした混合感染モデルの実験的研究 (479) 
2 3 4 56  
Days after inoculation of E.coli 
Fig. 3. Recovery rate of E. coli from vaginas inoculated with H. infuenzae. 























1 2 34  
Days after inoculation of E.coli 
Fig. 4. Recovery rate of E. coli from vaginas 

















2 3 4 5 6 7 
Days after inoculation of E. faecalis 
Fig. 5. Recovery rat巴 ofE. faecalis from mous巴
vagmas. 
(e--e) ; inoculated with H. influenzae 
and E. faecalis (nニ30)
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1 2 3 
Days after inoculation of E. faecalis 
4 5 6 7 8 
Fig. 6. Recovery rate of E. faecalis from vaginas inoculated with H. influenzae 






E. coli， E. faecalisいずれの菌を接種しでも盤粘膜に
著明な変化は認めなかった. (Photo. 3， 4) 









Fig. 2に示すように， E. coliはH目 influenzaeと混合
接種した場合，E.coli接種後 7-8日程度まで盤より回
Fig. 7. Recovery rat巴 ofE. faecalis from vaginas 収され，しかも 2-4日目の r巴coveryした菌量を E




































































Fig. 5でce)はE.faecalisをH.influenzaeと混合接 1. ""'ウス陸腔よりの P.aeruginosaのrecov巴ry.Fig 
種した場合，つまり ，H. influenzaeを腫内に接種した翌 9及び Fig.10に示すようにP.aeruginosaを接種後，H.
日にE. faecali訟を盤内に接種した場合の陸内の E. influenzaeを予め接種しでもしなくても 4日目頃にはマ
J加calisの有無を菌量の大きさに関係なく表している. ウス腔内はほぼ無菌となった.しかし P.aerug仇osaを
Fig. 6はE.faecalisをf王influenzaeと混合接種した場 接種後 2-3日目の腫内の P.aeruginosaのcolony数
合の睦から回収されたE目 faecalisを菌量別にグラフ化 を比較すると，P. aeγuginosaのみの単独接種よりも fま
したものである.Fig. 5， 6に示すように，E. faecalisは influenzaeを予め接種した後P.aeruginosaを接種した
H. influenzaeと混合接種した場合，接種後陸内より 7日 方が P.aeruginosaが大量に陸から回収された.
程度まで回収され，しかも E目 coliと同様に接種 2-4日
目の E.faecalisのrecoveryをE.faecalisのみの単独接
種と比較すると回収された菌量が多かった.




















































































3 4 2 
Days after inoculation of E.coli or E. faecalis 
Fig. 8. Recov巴ryof streptomycin-r巴sistantH. 初回
fluenzae from vaginas inoculated with E. coli 
or E. J匂ecalis.
(口一一一口); inoculated with E. coli (nニ6)



















2 3 4 
Days after inoculation of P. aeruginosa 
Fig. 9. Recovery rate of P. aeruginosa from vaginas 
inoculated with }王 influenzae.(n = 4) 










2 3 4 
Days aft巴rinoculation of P. aeruginosa 
Fig. 10. Recovery rate of P. aeruginosa from vagiI1as 











































































から E目 coliまたは E.faecalisを接種すると粘膜上皮の
剥離をともなう激しい鹿炎を惹起させることが出来た.
従っては H目 influenzaeは粘膜上皮の機械的バリアー












































2) E. coli， E.faecalis， P. aeruginosa単独接種では，
マウス睦粘膜に炎症は誘発できなかった.
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マウス腹腔内接種法によるHaemoρhilusinfluenzaeを
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Photo. 1. App巴aranc巴 ofdifferent grades of colonies 
of E. coli on agar plate. 
Upper of the 1巴ftplate : grade十十十十
Lower of the left plate目 grade+++ 
Lower of the right plate : grade十十
Upper of the right plate: + 
Photo. 2. 7 days after inoculation with H. inflluenzae 
alon巴
Mild erosion of mucosal epith巴lium，sub. 
mucosal edema， and mild PMN infiltra 
tion. Oower magnification) 
Photo. 3. 4 days after inoculation with E. coli alon巴.
N 0 remarkable chang巴.Oow巴rmagnifica. 
tion) 
Photo. 4. 4 days after inoculation with E. faecalis 
alone. 
No remarkable chang巴.Oower magnifica. 
tion) 
Photo. 5目 4days aft巴rinoculation with H.目 influenzae
and E. coli. 
Destruction of epithelial lay巴rand PMN 
infi1tration. (higher magnification) 
Photo. 6. 4 days after inoculation with H. influenzae 
and E. faecalis. 
Destruction of巴pitheliallayer and PMN 
infiltration. (high magnification) 
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Photo. 7. 4 days after inoculation with P. aeruginosa 
alone 
No remarkable chang巴. Chigh magnifica-
tion) 
Photo. 8. 4 days after inoculation with H. influenzae 
and P. aerugi目osa.
Destruction and degeneration of epith日
elium. Chigh magnification) 
